






































































































 a.三国高校での 3年余 
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システムであるのか。同制度の発足は、昭和 24 年 4
月に遡る。元若狭高校長の故鳥居史郎氏の発案による








  １年 ２年 ３年 
普通科 男 ４ ３ ６ 
女 ２ ２ １ 
商業科 男 ３ ４ ２ 
女 １ ０ ０ 
家庭科 男 ０ ０ ０ 
女 ２ ２ ３ 
農業科 男 １   
 女 ０   
水産科 男 ２   
女 ０   
 計  １５ １１ １２ 
合計  ３８名 
    男子２５名、女子１３名 
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b.高志高校での挑戦（平成 19 年 4 月～21 年 3 月） 
 機構改革に伴う教育研究所副所長としての２年間を
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 元来、高校生たちは 2 人一組でホームステイを経験
しながら高校で授業に参加し、異文化理解を深めるこ
??????　Vol.6
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小学 5年生と中学 2年生に限定し、小学生には 4教科
（国語、算数、社会、理科）、中学生には 5教科（国語、
数学、社会、理科、英語）を課していた。しかも実施
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（１） 高校教育課長としての取組み（平成 15 年 4 月




































































































































 平成 13 年入試 平成 16 年入試 
藤島高校  283 人  259 人 







 平成 13 年入試 平成 16 年入試 
東京大 京都大 東京大 京都大 
藤島高校 7 人 10 人 9 人 3 人 
高志高校 9 人 10 人 11 人 9 人 
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（２） 教育庁企画幹としての実践と省察（平成 21 年












































 第 1 段階は奥越地域であった。高校再編プロジェク
トが奥越ブロックから始まったのは、同地域における
生徒減少傾向が最も急激であったからである。次の段
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 理科履修単位数 数学履修単位数 
1 年 2 年 3 年 計 1 年 2 年 3 年 計 
理 数 ８ ７ ９ 24 ７ ７ ８ 22 
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＜表 5＞ 
 ・研究指定期間  ・研究開発課題 


























































































卒業年/月 H21/3 H22/3 H23/3 3 年計 割合％ 
理系学
部 
22 人 22 人 24 人 68 人 66.0 
文系学
部 
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新聞（平成 25 年 4月 28 日）.(2013).     
エティエンヌ・ウエンガー他、 野村恭彦監修/野中郁次郎
解説/櫻井祐子訳.「コミュニティ・オブ・プラクティ















する―」. 英治出版.(2011).  
創立百周年記念事業実行委員会.「『縦割りホームルーム制』





長澤直臣.「日比谷復権の真実」『高校教育 2010 年 7 月増
刊号』. 学事出版（2010）. 
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